










Schnedecker (2002) ) quelqu’un &!(ýÆ%}Ūņō(+#"
9Ưquelqu’un &) (1)Ư(2) (6%¸®ĵģ
%#cÓ!9ư 
(1) Quelqu’un est entré dans ton bureau. 
(2) Il mourait d’envie de se confesser – à quelqu’un ! N’importe qui ! 
Schnedecker )¸®ĵģ(»š=ň!%Ư(2) (6%w/"¸®ĵģ
&ƪ9#&)«Ʃ9ư 





ƳưKleiber (2001) #į»ƒŻZƦį»ƒŻ 
 
 Kleiber (2001) ) un, des, du, trois, quelques, plusieurs, beaucoup de, peu de, 
certains, aucun %$Ư<59Òơ»ŷ#¨*:9`»ơ»ŷ(£
ŷ &!ŢÂƁŢ"9ư(b" Kleiber )c&¸®ĵģ#ƙ
ĵģ&!Ď!9(2)ư(3)Ư(4) # (5)Ư(6) )::¸®ĵģ#
ƙĵģ(w#!ï7:!93("9ư(5) )Ƌ&!(ļŹ"
9ư:7(w")`»£ŷ(îňÃƅ)į»űƚ=9ư 
 (3) Un avion s’est écrasé hier dans les Vosges. 
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ƳƮîňÃƅ(¸®=Ňŏ9ƒŻ%&¸®þ"ĵ9#"%ư 
 (11) *Il y a quelqu’un. 
Schnedecker &69#ƯîňÃƅ(¸®=Ňŏ9ƒŻ%& quelqu’un =¸®
þ"ĵ9#`Ƙ%þ&%9ư(12) (6&ąƟĿZŎƟĿ%qŠ =p
*ƯƘ%þ&%9ư 
 (12) Il y a quelqu’un dans ton bureau. 
ƴƮƦį»ƒŻ#)łÀ:%ư 
 (13) *Quelqu’un est grand / gentil / chauve. (Kleiber 1981) 
ƵƮď%ư 










9 (p.387-388)ư(15)Ư(16) )į»ĵģƯ(17)Ư(18) )Ʀį»ĵģ#!ň:
!9w"9ư 
  (15) Quelqu’un m’a encore piqué mon stylo. 
  (16) Vous pensez à quelqu’un en particulier ? 
  (17) Vance tremblait d’excitation, comme chaque fois que quelqu’un abordait le 
sujet de sa vocation.  
 (18) Cependant, ... il est plus aisé de blâmer quelqu’un que de collaborer pour 
trouver une issue à un problème. 
 
2.2.»¯Ĩ#«Ʃĩ 
 quelqu’un &ƙĵģ)%# Schnedecker (cÓ)ĝ(;
ư 
/ Kleiber (2001) =öĵ»¯ĨƳƮ=Ů6ưKleiber ƒ.!9(
)Ưêtre grosse (6%íŝĿÇá=ūƒŻƯêtre pourrie (6%BQI[
  (4) Marie a beaucoup d’enfants. 
  (5) Une roue a été arrachée. 








ƒŻ&ơ7:9(")%ƯUn livre était posé sur la table.ƯUne voiture est dans 
le garage. (6&Ưİæł(ƒŻ3îňÃƅ=qŠ 9#į»ƒŻ#
!ĚŦ9#ƒ.!9 (p.50, 56)ư 
Òơ»ŷ(`»£ŷ)ƒŻąƟĿZŎƟĿ%qŠ =p<%
#&)¸®űƚ"%ư 
(7) ? Un avion est gris. 





  (9) Quelques élèves ont choisi le latin. 
  (10) Une roue est abîmée. 
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2.1.](»¯Ĩ 
 Schnedecker (2002) ) quelqu’un &)¸®ĵģ
%#cÓƯKleiber 
(2001) (ň](įÜ=(»¯Ĩ#!9 (p.387)ư  
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 (24)   Quelqu’un n’a pas rendu sa copie. 















 Schnedecker ) quelqu’un &)¸®ĵģ
%#%7Ư:=į»ĵ
ģ#Ʀį»ĵģ&!9Ư:3«Ʃ9ưSchnedecker )Ưquelqu’un 
(¢ē#! n’importe qui =ĵ9#":*Ʀį»ĵģ"9#ƒ.
!9 (p.388)ư








®=Ňŏ"% (? Une poire est grosse.Ư? Une poire est pourrie.)Ưêtre posé sur 
la table, être dans le garage (6%qŠ =ūƒŻ":*«Ʃ%Ňŏ
"9 (Un livre était posé sur la table.ƯUne voiture est dans le garage.) ##
 il y a =ĵųõ"Ňź"9##"9 (p.56, 57)ư 
 (19) ? Il y a une poire qui est grosse. 
  (20)  ? Il y a une poire qui est pourrie. 
  (21)  Il y avait un livre posé sur la table. 
  (22) Il y a une voiture dans le garage. 
%< Kleiber)qŠ =ū%Ʀį»ƒŻ")Ư¸ ®ĵģ)º»%
##=î÷!9("9ưŇ
& Schnedecker (ų6&Ư
quelqu’un 3 *Il y a quelqu’un. (6&qŠ =ūƒŻ%#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(23) Il n'y a aucun critère qui puisse être sérieusement invoqué pour décider que 
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 (24)   Quelqu’un n’a pas rendu sa copie. 
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 (19) ? Il y a une poire qui est grosse. 
  (20)  ? Il y a une poire qui est pourrie. 
  (21)  Il y avait un livre posé sur la table. 
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(23) Il n'y a aucun critère qui puisse être sérieusement invoqué pour décider que 










(28) Des députés ont voté blanc. 















(30) Beaucoup de tirs ont été loupés par la maladresse. 
(w)Ư`éƢ("µü()GV[Ns(\ƙ"9#ô
9#&ƙűƚ=9ư:)`»£ŷ quelqu’un (#3¢
"9ư(14) Quelqu’un est entré dans ton bureau. )Ưsƣ¡9#&)
(\ƙ(g~ğ8(g)~7%
#ñħ:Ưƙűƚ:9ư










9 (p.70) (5)ưĜ(w") quelques élèves ) quelques-uns des élèves (6&ű
ƚ:9#ų (p.63)ư 







 2.2."8^ (23) =3\ÎŮ6ư 
(23) Il n'y a aucun critère qui puisse être sérieusement invoqué pour décider que 
quelqu'un est, ou n'est pas, poète.  (J. Roubaud, Poésie) 











%# Schnedecker (cÓ&9ư 
\ĂƯSchnedecker )Ʀį»ĵģ#!Ĝ(w=ï!9ư 
(26)   Auparavant, seuls les nantis pouvaient s’offrir le luxe de disposer de 
quelqu’un pour faire leurs courses. 
  (27) Il recouvre, en droit, la responsabilité de ceux qui ont préposé quelqu’un à 














(28) Des députés ont voté blanc. 















(30) Beaucoup de tirs ont été loupés par la maladresse. 
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(23) Il n'y a aucun critère qui puisse être sérieusement invoqué pour décider que 
quelqu'un est, ou n'est pas, poète.  (J. Roubaud, Poésie) 
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(26)   Auparavant, seuls les nantis pouvaient s’offrir le luxe de disposer de 
quelqu’un pour faire leurs courses. 
  (27) Il recouvre, en droit, la responsabilité de ceux qui ont préposé quelqu’un à 



































 quelqu’un &ƙĵģ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3.3.¸®ĵģ 
3.3.1.¸®ĵģ&!( Schnedecker (cÓ(7)  


















 (24) Quelqu’un n’a pas rendu sa copie. 












(32) a. Quelqu’un a cassé sa voiture.  
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 (24) Quelqu’un n’a pas rendu sa copie. 












(32) a. Quelqu’un a cassé sa voiture.  



















(39) Sans doute, tu as des entretiens avec quelqu’un, qui est ton dieu (Renan, 
Drames philos.)  
(40) ... quelqu’un gratta, timidement d'abord, puis avec bruit, contre la porte de la 
loge. Et quand M. Smithson l'eut ouverte, un capitaine effaré se montra. 

















  (41) Pour moi, je sais quelqu'un qui bien tranquillement d'être Anglais ou 
Français attendra le moment. (Dumas père, Charles VII,) 
(42) Mérodack passant à côté du marquis de Donnereux lui chantonna sous le 
nez : « Vous mourrez de la main de quelqu'un que je sais.» (Peladan, Vice 
supr.)  
(43) ! Tu n'étais pas seul. 






&!%ư(41), (42) )#3& quelqu’un  je 
sais (ŀĿŻ&%!	8ƯļŹţŅ!9g"9#Ąň:!









ƒ)%ưTLF  (6%ĵģ=Ƨŀ&ï!9##)Ưquelqu’un 
(¸®ĵģw²Ŀ%3(")%##"9ưSchnedecker (cÓ#
)ńŃ9ư 
Ĝ& Frantext "ƣw=Ď6ư 
#þŧ(PWOKDHĈ3´2ƯļŹ)`Ũĭ&%9#ų (p.392)ư 
(33) ?? Je connais quelqu’un. 
  (34)  ?? J’ai vu quelqu’un. 
Schnedecker )Ư(33)Ư(34) ļŹ#!`º»&%9()Ưje =cŻ&! 








(35) Je suis passé à la fac le 1
er
 août. J’ai vu quelqu'un. 





!9 (p.393) (9)ư  
(36) ? J’ai regardé quelqu’un droit dans les yeux. 
  (37) En ce moment, je vois quelqu’un.   
(38) Je fréquente quelqu’un. 
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est occupé de l'idée et pratique d'une activité ayant affaire d'une manière très 






































1. quelqu’un &)h&3 Que votre fille apprenne à être quelqu'un. (P. Benoit) (6%
Çáĵģ9ƯŕË(ơ(2&ċŌ")8^%ư 
2. Kleiber )Ʀį»ĵģZÇáĵģZŞŋĵģ&3Ų:!9 (p.74 - 77)ư 
(44) Quelqu'un m'a demandé hier si j'allais bientôt me marier et j'ai répondu :   
« j'aime trop de garçons pour n'en épouser qu'un » à quoi la dite personne a 
rétorqué : « Alors c'est que vous n'en aimez point d'amour ».  














 Ĝ(w"3 quelqu’un (îňÃƅ)Ą7
"9ư 
(45) J'écris moi aussi des lettres d'amour à quelqu'un qui ne m'aime pas. Mais 
pourquoi l’amour ? Il ne m’a rien promis, et moi-même je ne demande que 












(46) Peut-être que tu viens de penser à quelqu'un : enrichis cette image. (R. 








 ļŹţŨƊ= quelqu’un "îň9#39ư 
 (47) Je me borne ici à penser le temps pour moi, c'est-à-dire pour quelqu'un qui 
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est occupé de l'idée et pratique d'une activité ayant affaire d'une manière très 
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 （文学部非常勤講師）
3. Schnedecker )Ʀį»ĵģ")ŷ`»ŷ"9#³#î÷!9 
(p.389)ư(ĳķ)`»ŷąƟƎ^&dæ=qŠ %2#Ţ7:9ư 
4. Kleiber )ƙį»ĵģ emplois spécifiques partitifs (h&Şŋƙĵģ 
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